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К 85-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ЧАЗОВА
10 июня 2014 г. свой юбилей отмечает Евгений Иванович Чазов – ака-
демик РАН, генеральный директор Российского кардиологического науч-
но-производственного комплекса Минздрава России, главный внештатный 
кардиолог Минздрава России.
Е.И. Чазов в 1953 г. окончил Киевский медицинский институт и по-
ступил в ординатуру на кафедру госпитальной терапии 1-го Московского 
медицинского института, руководителем которой был выдающийся отече-
ственный кардиолог А. Л. Мясников. Спустя три  года Е. И. Чазов защитил кан-
дидатскую диссертацию.
В дальнейшем в течение многих лет Е.И. Чазов был связан с Институ-
том терапии АМН СССР, где он прошел путь от младшего научного сотруд-
ника до директора этого института, преобразованного в 1967 г. в Институт 
кардиологии (с 1976 г. – Институт клинической кардиологии им. А. Л. Мяс-
никова) АМН СССР.
По предложению и активном участии академика Е. И. Чазова в 1975 г. 
был создан Всесоюзный кардиологический научный центр АМН СССР, 
преобразованный в 1997 г. в Российский кардиологический научно-про-
изводственный комплекс Минздрава России, который Евгений Иванович 
возглавляет по сей день. В состав Центра входят клинический, теоретиче-
ский институты и экспериментальное производство. Сегодня это ведущий 
многопрофильный кардиологический комплекс, оказывающий высококва-
лифицированную и специализированную помощь.
Научные интересы Е. И. Чазова формировались под влиянием его 
учителя директора Института терапии АМН СССР, лауреата международ-
ной премии «Золотой стетоскоп» академика АМН СССР А. Л. Мясникова. 
В 60-е гг. по инициативе Е. И. Чазова и содействии ведущих кардиологов 
СССР была разработана и внедрена в практику система поэтапного лече-
ния больных инфарктом миокарда. Она включала специализированные 
бригады скорой помощи, блоки интенсивной терапии и специализиро-
ванные кардиологические отделения с последующей санаторно-курорт-
ной реабилитацией.
Широкую известность получили работы Е. И. Чазова по тромболитиче-
ской терапии. С 1960 г. он начал применять эти препараты для лечения ин-
фаркта миокарда, а в 1974 г. впервые в мире применил их интракоронарно. 
В 1963 г. Евгений Иванович защитил докторскую диссертацию. А еще через 
два года стал профессором. За монографию «Тромбозы и эмболии в клинике 
внутренних болезней» Е. И. Чазов удостоен премии АМН СССР им. С. П. Бот-
кина (1967), а за монографию «Очерки неотложной кардиологии» – премии 
АМН СССР им. А. Л. Мясникова (1977). Интерес к тромболитической терапии 
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мощью генно-инженерной технологии создан и внедрен в практику тром-
болитический препарат нового поколения – проурокиназа.
Е. И. Чазовым с сотрудниками были разработаны методы борьбы 
с опасными для жизни нарушениями ритма и проводимости сердца при 
инфаркте миокарда, включая применение лекарственных средств, электро-
импульсной терапии и стимуляции сердца.
Несомненной заслугой Е. И. Чазова является организация работ в об-
ласти фундаментальных проблем кардиологии. Результаты исследований 
по изучению функции и метаболизма миокарда на клеточном и молеку-
лярном уровнях опубликованы в ряде монографий и в многочисленных 
статьях в отечественной и зарубежной печати. Е. И. Чазовым и его сотруд-
никами впервые был изучен креатинфосфатный путь транспорта энергии 
в миокарде. Результаты этого исследования в 1977 г. были зарегистрирова-
ны как открытие.
В настоящее время под руководством Е. И. Чазова активно ведутся 
фундаментальные и клинические исследования, касающиеся изучения ме-
ханизмов развития атеросклероза, роли стресса и депрессии в развитии 
сердечно-сосудистых заболеваний.
Большой заслугой Е. И. Чазова является создание в нашей стране единой 
системы кардиологической службы с центрами и научно-исследователь-
скими институтами во всех регионах. Научная, организационная и обще-
ственная деятельность Евгения Ивановича получила на Родине и за рубежом 
высокую оценку. В 1967 г. он избран членом-корреспондентом АМН СССР, 
в 1971 г. – академиком АМН СССР, в 1979 г. – академиком АН СССР.
Е. И. Чазов – почетный член Венгерской, Болгарской академий наук, 
Сербской академии наук и искусств, Украинской, Румынской, Польской, 
Колумбийской академий медицинских наук, Мексиканской национальной 
академии медицины. Он почетный доктор Военно-медицинской академии 
(Санкт-Петербург), Иенского университета (ФРГ), Карлова университета 
(Чехия), университета Куинс (Канада), Краковского университета (Поль-
ша), медицинского факультета Белградского университета (Югославия), 
почетный член Американской ассоциации сердца, Шведского научного 
медицинского общества, Международной коллегии по высшей нервной де-
ятельности (США) и ряда других организаций.
Е. И. Чазов в 1997 г. был награжден премией Фонда Леона Берна-
ра с вручением медали «За выдающиеся заслуги в области общественной 
медицины».
В 70–80-е гг. Евгений Иванович совместно с Б. Лауном (США) иниции-
ровал создание международного движения «Врачи мира за предотвращение 
ядерной войны». В течение ряда лет Евгений Иванович был сопредседате-
лем этого движения, которому в 1985 г. была присуждена Нобелевская пре-
мия мира.
В 2013 г. на Европейском конгрессе кардиологов в Амстердаме Евге-
нию Ивановичу Чазову была вручена высокая награда – Золотая медаль Ев-
ропейского кардиологического общества.
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Наряду с научно-исследовательской, Е. И. Чазов ведет большую науч-
но-организационную работу. Под его руководством разработана Государ-
ственная программа научных исследований по кардиологии, Федеральная 
целевая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертонии 
в Российской Федерации», создана Ассоциация кардиологов стран СНГ. Он 
является председателем Научного совета по сердечно-сосудистым заболева-
ниям РАМН, членом коллегии Министерства здравоохранения РФ.
Евгений Иванович много внимания уделяет развитию отечествен-
ной кардиологической школы, подготовке кадров. Под его руководством 
защищено 33 докторских и 59 кандидатских диссертаций. Под его ре-
дакцией и с его авторским участием созданы два издания 4-томного 
руководства «Болезни сердца и сосудов» (1982, 1992), два издания «Ру-
ководства по рациональной фармакотерапии сердечно-сосудистых за-
болеваний» (2004, 2014). Евгений Иванович – автор более 550 научных 
трудов, в их числе 15 монографий, ряд из которых переведены на ино-
странные языки в США, ФРГ, Польше, Югославии и других странах.
Евгений Иванович – автор публицистических книг «Здоровье и власть» 
(1992) и «Рок» (2000), которые вызвали большой интерес у читателей.
Организаторские способности Е. И. Чазова были высоко оценены го-
сударством: в 1967–1986 гг. он возглавляет IV Главное управление при Ми-
нистерстве здравоохранения СССР, в 1968–1986 гг. – заместитель министра, 
а в 1987–1990 гг. – министр здравоохранения СССР.
Евгений Иванович Чазов – лауреат Ленинской премии (1982), триж-
ды лауреат государственных премий СССР (1969, 1976, 1991), лауреат Гос-
премии РФ (2003). За плодотворную научную, лечебную и общественную 
деятельность Е. И. Чазову присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
Он четырежды награжден орденом Ленина, орденами РФ «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степени.
Президиум Национального общества по атеротромбозу (НОАТ), 
журнал «Атеротромбоз» поздравляют Евгения Ивановича с юбилеем и же-
лают ему здоровья, хорошего настроения и неиссякаемого творческого 
долголетия.
